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 چکيذُ
 ّاي پاًسواى است. پَست ًَذيپ دٌّذُ هحل سخن ّا، سخن يیا اس هَرد کی شَد. يه استفادُ ّا سخن يبزا يهختلف يّا پاًسواى :سهيٌِ
 کارگيزي ِب هغالؼِ يیا ّذف است. شذُ يهؼزفذ پَست سخن هحل دٌّذُ پيًَ هذت دراس جیًتا بْبَد ٍ نيتزه غیتسز يبزا يهختلف
 يع يهصزف ٌِیّش ٍ سخن نيتزه شاىيه ًظز اس ّا آى سِیهقا جْت اتيلي پلي ٍ (هلَليي) هذرى ،ٍاسليي) (گاس يسٌت پاًسواى يّا رٍش
 .بَدُ است درهاى
 پَست ًَذيپ دٌّذُ هحل پاًسواى يبزا ييهلَل ٍ ييسلٍا گاس لي،يات يپل هختلف پاًسواى ًَع سِ ،يَاًيحاي  هغالؼِ در :ّا رٍش ٍ هَاد
 ابؼاد بِ ًاقص ضخاهت با پَست ،درهاتَم با پشت ِيًاح اس قسوت کی ّا آى ّوِ در ٍ نيتقس یيتا دُ گزٍُ سِ بِ رت 03 شذًذ. استفادُ
 يبزاًام بزدُ  يّا رٍش اس يکی اس زٍُگ ّز در شذ. يزيگ اًذاسُ J egamI افشار ًزم با سخن ابؼاد شذ. بزداشتِ هتز يساًت 5×5 يبیتقز
 ،يافشار ًزم بزًاهِ ّواى با سخن يزيگ اًذاسُ ٍ تاليجید يػکسبزدار با دٍاسدّن ٍ ًْن، ششن، سَم، يرٍسّا در شذ. استفادُ پاًسواى
 ذ.یگزد سِیهقا باّن گزٍُ سِ در جیًتا شذ. يييتؼ سخن نيتزه سزػت
 يیا ٍ باشذ يه هزبغ هتز يساًت 0/27±0/44 بزابز دٍاسدّن رٍس اىیپا در ي،يٍاسل گاس با شذُ ىپاًسوا گزٍُ در سخن سغح هتَسظ :ّا یافتِ
 0/41±0/71 با بزابز ييهلَل با شذُ پاًسواى گزٍُ در ٍ هزبغ هتز يساًت 0/86±0/57 با بزابز لييات يپل با شذُ پاًسواى گزٍُ در شاىيه
 ًْن ٍ ششن رٍس در .بَد ّا پاًسواى زیسا اس کوتز ييٍاسل پاًسواى در سَم رٍس در سخن سغح ،ّا بٌا بز یافتِ باشذ. يه هزبغ هتز يساًت
 اختلاف تٌْا اها بَد. ييهلَل پاًسواى بِ هزبَط سخن سغح يیکوتز شيً 21 رٍس در بَد. ييهلَل پاًسواى بِ هزبَط سخن سغح يیکوتز
  .)P>0/40( شذ هشاّذُ ييٍاسل پاًسواى ٍ ييلهلَ پاًسواى ييب هؼٌادار
 .ذًشَ يه ِيتَص هٌاسب يپاًسواً ػٌَاى بِ ،هٌاسب نيتزه سزػت ٍ کن اريبس ٌِیّش بِ تَجِ بااتيلي  ّاي پلي پاًسواى :گيزي ًتيجِ
 ييٍاسل گاس لي،يات يپل ي،يهلَل پَست، ًَذيپ دٌّذُ هحل سخن، نيتزه سخن، پاًسواى :کليذي ٍاصگاى
 603-892 :)3(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 ،ؿٛد جادیا پٛػت دس كيٚػ يٞا ةيآػ وٝ يٍٞٙأ
 ٘مص ٔحُ تشٔيٓ ٚ پٛؿا٘ذٖ يتشا يپٛػت يٞا ٌشافت
 اص يشيجٌّٛ ٘فش اص ٞٓ صیشا ،ٞؼتٙذ ئٙاػث ٙٝیٌض يپٛػت
 یيثایص ٘فش اص ٞٓ ٚ تش٘ذ ٔٙاػة صخٓ دس ٞا لفٛ٘ت تشٚص
 ).2 ٚ 1( ٞؼتٙذ لثَٛ لاتُ
 تٝ تؼياسي ؿثاٞت يٙيتاِ ٘فش اص پٛػت دٞٙذٜ ٔحُ
 ٚ اػت دسد٘ان آٖ ٙذٔا٘ داسد، لٕمي 2 دسجٝ ػٛختٍي
 ٚ وٙذ ئ ذيتِٛ خٛد ٓيتشٔ صٔاٖ تا ٘يض يتشؿحات ٕٞچٙيٗ
 ٗیا .ؿٛد ٓيتشٔ تا وـذ ئ ؼَٛ سٚص چٟاسدٜ تا ٞفت
 ٔمشض دس ػٛیي اص ٚ اػت لفٛ٘ت ٔؼتمذ ٔحُ
 ٔحاففت جٟت تٙاتشایٗ ،داسد لشاس ٘يض يىیضيف يٞا ةيآػ
 ایجاد احتٕاَ ٚ فيضیىي ٞاي آػية تشاتش دس صخٓ اص
  ٕ٘ٛد ٔحاففت ٔٙاػة پا٘ؼٕا٘ي تا سا آٖ تایذ ٛ٘تلف
 ).3-6(
 ٛ٘ذيپ دٞٙذٜ ٔحُ پا٘ؼٕاٖ يتشا ئختّف يٞا سٚؽ
 يثیٔما ٚ ایٔضا داساي وذاْ ٞش وٝ ؿٛ٘ذ ئ اػتفادٜ پٛػت
 اص ئؼائّ تٝ ذیتا ٔٙاػة پا٘ؼٕاٖ ا٘تخاب يتشا .ٞؼتٙذ
 دس تشؿحات ٚجٛد لذْ یا ٚجٛد صخٓ، ـاٞش جّٕٝ
 جادیا أىاٖ ،ٕاسيت يشیپز ا٘مؽاف ٚ اصي٘ صخٓ، لٕك ،صخٓ
 پا٘ؼٕاٖ دس ٔٛجٛد ثاتيتشو يتشخ تٝ ٕاسيت دس تيحؼاػ
 ).7 ٚ 6( وشد تٛجٝ دسٔاٖ ٞضیٙٝ ٘يض ٚ
 ٚ يػٙت ٞاي پا٘ؼٕاٖ ذ:ٞؼتٙ ٌشٜٚ دٚ ٞا پا٘ؼٕاٖ
 اص ٚ اػت يػٙت يپا٘ؼٕا٘ ٗيٚاصِ ٌاص ٔذسٖ. ٞاي پا٘ؼٕاٖ
 ؿذٜ ػاختٝ ذيػف ای صسد ٗيپاساف تٝ آغـتٝ ٝیلا هی
 صخٓ يسٚ اص يػخت تٝ ٚ پٛؿا٘ذٜ سا صخٓ ػؽح ٗيپاساف
 تشؿحات جزب لذست ٞا پا٘ؼٕاٖ ٗیا ؿٛد. ئ پان
 ٘يض ٌاصٞا تٝ ٘ؼثت ٚ س٘ذ٘ذا سا صخٓ اص حاصُ
 ٞا صخٓ يتشا تٟٙا ٚ ٞؼتٙذ اسصاٖ داس٘ذ، يوٕ يشی٘فٛرپز
 تٝ اصي٘ ٕٞچٙيٗ ٚ س٘ذدا واستشد يػؽح يٞا يػٛختٍ ٚ
 ).9 ٚ 8 ،1( داس٘ذ ٘يض ٝیثا٘ٛ پا٘ؼٕاٖ هی
 ٌاص ٗ،ئِّٛ ٔا٘ٙذ وٓ يچؼثٙذٌ تا ٔذسٖ يٞا پا٘ؼٕاٖ
 تاؿٙذ ئ يىٛ٘يّيػ ٔحصٛلات ٚ ٗيپاساف يحاٚ ُیاػتش
 هی يداسا ػٕت هی دس وٝ اػت يپا٘ؼٕا٘ ٗئِّٛ ).1(
 تٝ ٖآ دس ٔٛجٛد ٔٙافز اػت. اػتش يپّ پشفٛسٜ ّٓيف ٝیلا
 سا صخٓ تشؿحات اص ُحاص يتخاسٞا وٝ ٞؼتٙذ يا ا٘ذاصٜ
 پٙثٝ ٝیلا هی ٞٓ ٍشید ػؽح دس دٞٙذ. لثٛس تٛا٘ٙذ ئ
 ٚ صخٓ تشؿحات جزب ٔٛجة وٝ ٌشفتٝ لشاس جارب
 تيخاص ٌٛ٘ٝ چيٞ ٗئِّٛ ؿٛد. ئ صخٓ ٔا٘ذٖ خـه
 ٗیا ٘ذاسد. یيايٕيؿ هیتحش ٚ تيػٕ ٚ یيصا تيحؼاػ
 تٝ سا آٖ تٛاٖ ئ ٚ داسد ٚجٛد ئشتم اؿىاَ دس پا٘ؼٕاٖ
 تؼتٝ يٞا صخٓ يتشا ٗئِّٛ داد. تشؽ دِخٛاٜ اتماد
 ).01-41 ،8( اػت ٔٙاػة اسيتؼ يجشاح
 اػت. ّٗيات يپّ ،ٔؽاِمٝ ٗیا دس يتشسػ ٔٛسد پا٘ؼٕاٖ
  سٚؽ تٝ ضسیفش ؼٝيو اص ّٗيات يپّ
 سٚؽ ٗیا دس ؿٛد. ئ ٝيتٟ gnihsem yawedis
 فشْ تٝ يؼِٛ يجا تٝ وٙٙذٜ ٔؾ دػتٍاٜ دس ٔؾ صفحٝ
 يادیص تمذاد جادیا تالث سٚؽ ٗیا شد.يٌ ئ لشاس يلشظ
 يٞا ٝیلا ٗیا ػپغ ؿٛد. ئ ّٗيات يپّ دس ضیس ٔٙافز
 ).51( ٌشدیذ ُیاػتش ّٗيذاتياوؼ ٌاص تا يّٙيات يپّ
 ٔٛسد صخٓ ٓيتشٔ يتشا وٝ ئشؼٛت ػؽح ،ّٗيات يپّ پٛؿؾ
 تٝ ؿٛد، ئ يحشاست تثادَ ٔا٘ك ،وٙذ ئ فشٞا ٓ سا اػت اصي٘
 داسد، لشاس ٖآ ػؽح دس وٝ يفیـش ٔٙافز ٚ ٞا تشؽ لّت
 فشٞا ٓ سا آب ٚاوؼيظٖ، دي اوؼيذ وشٗت  تثادَ اجاصٜ
 آٖ ٚجٛد تا يساحت ٝت صخٓ ذٖید ٚ اػت ؿفاف ،وٙذ ئ
 طیتمٛ جٝي٘ت دس ٚ چؼثذ يٕ٘ صخٓ تٝ اػت، شیپز أىاٖ
 تٛجٝ تا .٘ذاسد ٞٓ يادیص ٙٝیٞض ٚ اػت دسد يت ٚ آػاٖ آٖ
 تٟٛث دي تشسػيجٟت  يپظٚٞؾ وٙٛ ٘ ،ٞا يظٌٚی ٗیا تٝ
 ٛپ ؿؾ واسٌيشي ٝت تا پٛػت پي ٘ٛذ دٞٙذٜ ٔحُ صخٓ
 (ٌاص يػٙت پا٘ؼٕاٖ يٞا سٚؽ تا ؼٝیٔما دس ّٗيات يپّ
 ذ.یٌشد يؼشاح (ِّٔٛيٗ) ٔذسٖ ،ٚاصِيٗ)
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 ّا رٍش ٍ هَاد
 جّٕٝ اص يلّٕ ٔختّف يٞا تیػا دس پغ اص جؼت ٚ جٛ
 يٞا ٚاطٜ ذيوّ اص اػتفادٜ تا ٚ dembup
 ٌشفتٝ ٓيتصٕ ،sgnisserd ٚ etis ronod tfarg niks
 پا٘ؼٕاٖ تا سا ٔذسٖ ٚ يٕیلذ يٞا پا٘ؼٕاٖ وٝ ؿذ
 اص سٚؽ ٗیا وٝ فشض ٗیا تا ّٗ)،يات ي(پّ يـٟٙاديپ
 يتش ٙٝیٞض وٓ يدسٔا٘ سٚؽ ٚ اػت تٟتش يٕیلذ يٞا سٚؽ
 ؿ ٘ٛذ. ؼٝیٔما تاؿذ، ئ پا٘ؼٕاٖ يٞا سٚؽ شیػا ٝت ٘ؼثت
 ٗئِّٛ وٝ: ٛت د ٗیا ٗيصِٚا ٚ ٗئّ ِٛ ا٘تخاب ُيدِ أا
 ٚجٛد آٖ ٔٛسد دس يادیص ٔؽاِمات وٝ ٛت د ذیجذ يپا٘ؼٕا٘
 ٔٛسد ٞا ػاَ وٝ ٛت د يسٚؿ ٞٓ ٗيٚاصِ ٌاص ٚ ٘ذاؿت
 .اػت ٛت دٜ ئختّف يٞا صخٓ پا٘ؼٕاٖ دس اػتفادٜ
 ست 03 سٚي تش وٝ تٛد يتجشت ٔؽاِمات ٘ٛق اص پظٚٞؾ
 ٘ش جٙغ اص yelwad-eugarpS ٘ظاد اص آصٔایـٍاٞي
 3 تٝ تصادفي ؼٛس ٝت وٝ ذیدٌش ا٘جاْ )ٌشْ 003±05(
 ظٛاتػ ٚ لٛالذ حفؿ تا ٞا ست تٕاْ .ؿذ٘ذ تمؼيٓ ٌشٜٚ
 ٘ىات حفؿ ضي٘ ٚ يإِّّ ٗيت اػتا٘ذاسد ٞاي تٛصيٝ ٚ
 دس ٚ يـٍاٞیصٔاآ ٛا٘اتيح اص اػتفادٜ ٔٛسد دس ياخلال
 لُٕ اصپغ ٞا ست .ؿذ٘ذ ٍٟ٘ذاسي ٔـاتٝ وألا يؽیؿشا
 یىذیٍش صخٓ خٛسدٖ اص جٌّٛيشي تجٟ ٔجضا ؼٛس ٝت
 لشاس ٞا ٖ آ اختياس دس آصاد ؼٛس ٝت آب ٚ غزا ٚ ٍٟ٘ذاسي
 ٚ سٚص ؿثا٘ٝ دس ػالت 21 ٘ٛسدٞي صٔاٖ ٔذت .ٌشفت
 ٌشاد ػا٘تي دسجٝ 42-82 تيٗ ٘يض ٔحيؽي حشاست دسجٝ
  ٌشدیذ. تٙفيٓ ٞا آٖ تشاي
 ٚ ٘مُ اػتشع اثش ػاصي یىؼاٖ جٟت ٞا ست وّيٝ
 ؿذ٘ذ. ٔٙتمُ آصٔایـٍاٜ تٝ ٔـاتٝ ٚصس یه دس ا٘تماَ
 ٔشوض ٛا٘اتيح ـٍاٜیآصٔا دس ٔؽاِمٝ ا٘جاْ ٔحُ
 دس (ع) فاؼٕٝ حعشت دسٔا٘ي پظٚٞـي آٔٛصؿي،
 لٙٛاٖ تٝ يخٛساو ولاٚ يوٛآٔٛوؼ تٛد. تٟشاٖ ؿٟش
 آب دس ٔحَّٛ صٛست تٝ پشٚفيلاوؼي تيٛتيه آ٘تي
 ٘فش تحت ٞا ست ٚ ذؿ دادٜ ٞا ست تٝ يخٛساو
ٌشْ تٝ اصاي  ٔيّي 09 وتأيٗ داسٚي تا ضٔشو دأپضؿه
 nasaflA،dnalloH ،nedreoW( ويٌّٛشْ ٞش
 9 صایلاصیٗ للاٜٚ ٝت )nimateK دسصذ 01 ،bal
 ٌشْ تٝ اصاي ٞش ويٌّٛشْ  ٔيّي
 دسصذ 2 ،balnasaflA ،nedreoW ،dnalloH(
 ٚ ؿذ٘ذ تيٟٛؽ يلعلا٘ تضسیك صٛست ٝت )nizalyX
 ػپغ .ٌشدیذ استىش وتأيٗ تضسیك ٘ياص صٛست دس
 تا ٚ تشاؿيذٜ تشلي ٔٛتش دػتٍاٜ تا حيٛاٖپـت  ٔٛٞاي
 اص تمذ .ٌشدیذ اػتشیُ ٘فش ٔٛسد ٔحُ اِىُ ٚ تتادیٗ
 آصٖٔٛ ا٘جاْ تا تيٟٛؿي لٕك اص اؼٕيٙاٖ
 ٔؽاِمات (ؼثك lawardhtiw/noixelf hcnip
 سلایت تا جشاحي لُٕ، )5()يلثّ ؿذٜ ا٘جاْ
 دسٔاتْٛ اص فادٜاػت تا ٚ ؿذ ؿشٚق ُیاػتش ٞاي سٚؽ
 تا ٞا ست پـت اص ٔشتك ٔتش يػا٘ت 5×5 يثیتمش ٔؼاحت
 ؿذ. تشداؿتٝ ٘الص ظخأت
  ٗيٚاصِ ٌاص دادٖ لشاس اص پغ اَٚ ٌشٜٚ دس
 دٞٙذٜ ٔحُ يسٚ )namradrazbA ،narheT ،narI(
 ٌاص يسٚ خـه ُیاػتش ٌاص لذد هی پٛػت، ٛ٘ذيپ
  تا ٞا پا٘ؼٕاٖ ػپغ ٚ دادٜ لشاس ٗيٚاصِ
 ثاتت ٞا ست پـت تٝ relpatS)tatsisiV ،cixeM(
 ٗئِّٛ دْٚ ٌشٜٚ دس ؿذ٘ذ
 ٔحُ صخٓ يسٚ )dnalgnE-wehpeN dna htimS(
 .ؿذ دادٜ لشاس ُیاػتش ػیؿشا دس پٛػت پيٛ٘ذ دٞٙذٜ
 دس اِثتٝ ؿذ٘ذ. ثاتت ٞا ست پـت تٝ اػتپّش تا ػپغ
 لّت تٝ ؿذ٘ذ، ئ طیتمٛ ٞا پا٘ؼٕاٖ وٝ يتمذ يسٚصٞا
 آٖ، وشدٖ جذا يتشا صخٓ، تٝ ٗئِّٛ يا ٝپٙث ٝیلا ذٖيچؼث
 .ؿذ اػتفادٜ ٗيػاِ ٘شٔاَ يمیتضس ٔحَّٛ اص
 اص تمذ سا ضسیفش ؼٝيو جٙغ اص ّٗيات يپّ ػْٛ ٌشٜٚ دس
 تا وشدٖ ُیاػتش ٚ gnihsem yawediS سٚؽ تٝ ٝيتٟ
 دادٜ لشاس پٛػت پيٛ٘ذ دٞٙذٜ صخٓ ٔحُ دس ّٗ،يات ذياوؼ
تٝ  لاصْ ،ؿذ٘ذ ثاتت ٞا ست پـت تٝ اػتپّش تا ٚ ؿذ
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 تٝ پا٘ؼٕاٖ چٖٛ لثّي، ٌشٜٚ تشخلاف وٝ اػتیادآٚسي 
 تضسیمي ٔحَّٛ اص اػتفادٜ تذٖٚ ٘ذاؿت، چؼثٙذٌي صخٓ
 ٌشدیذ. ٔي تمٛیط ساحتي تٝ ػاِيٗ ٘شٔاَ
 يسٚصٞا دس ضي ٘ٚ لُٕ اص تمذ ٚا َ سٚص دس ٞا ست تٕأي اص
 پا٘ؼ ٖٕا ٘ا جاْ ٚ تم ٛیط اص ؾيپ لٕ ،ُ اص تمذ 21  ٚ9 ،6 ،3
 ؿفاف ؿيـٝ ٌزاؿٗت اص پغ ٔؽاِمٝ ٘ا ٟت اي دس ٚ جذد،ٔ
 خّف ػؽح وشدٖ یىٙ ٛاخت (جٟت ٞا ست سٚي تخت
 ٛت د، ؿذٜ چؼثا ٘يذٜ ٔذسج وؾ خػ ٖآ صیش دس وٝ ست)
 يتاَجدی دٚستيٗ تا ٔذسج وؾ خػ ٕٞشٜا ٝت صخٓ لىغ
 دسجٝ تا ىٖٛي٘ ئتش يّئ 06 ٔاوشٚ ِٙ ض ٚ D003 ٘يىٖٛ
 ػپغ ؿذ. ٌشفٝت ئتش يػا ٘ت 08 فاصّٝ ٚ 01:1 ٕ٘ ایي تضسي
 تا ٔٛسد ٞش صخٓ ٔؼاحت ٚ ٔ ٙتمُ ٛتشيؤا پ ٝت شیتصٚا
 اص پغ 1/04 ٚیشایؾ ASU ،HIN ،JegamI افضاس ٘شْ
 ؿذ. ٗييتم ٔشتك ٔتش يػا٘ت حؼة تش وشدٖ ثشٜيواِ
 
 آهاري رٍش
  SSPS سافضا ٘شْ تٛػػ ؿذٜ يآٚس جٕك اؼلالات
 91 ٚیشایؾ) ASU،lI، ogacihC، cnI SSPS(
 ا٘حشاف±ٔياٍ٘يٗ صٛست تٝ اؼلالات تٕاْ ؿذ. يسػتش
 يوٕ يشٞائتغ كیتٛص وٝ آ٘جا اص ؿذ٘ذ. ٔحاػثٝ ٔمياس
 ،P>0/50( آصٖٔٛ ،٘ذٛت د ٘شٔاَ يتشسػ ٔٛسد
 يٞا ٗياٍ٘ئ ؼٝیٔما يشات )vorogomloK-vonrimS
 اػتفادٜ  AVONA ا٘غیٚاس ُيتحّ آصٖٔٛ اص ٌشٜٚ 3
 اص ٌشٜٚ 3 ٗيت اختلاف يتشسػ جٟت ؿذ.
 )P>0/50( ٚ ؿذ اػتفادٜ  coH tsoP effehcSآصٖٔٛ
 .ٛت د اسصؿٕٙذ يآٔاس ٘فش اص
 
 ّا یافتِ
 ٕ٘ٛ٘ٝ لٙٛاٖ تٝ ٌشٜٚ 3 دس ست 03 اص تشسػي ٗیا دس
داساي  هيتفى تٝ ٞا ٌشٜٚ يتٕأ دس ٞا دادٜ ٚ ؿذ اػتفادٜ
 پا٘ؼٕاٖ ٌشٜٚ دس صخٓ ػؽح ٔتٛػػ .تٛصیك ٘شٔاَ ٛت د٘ذ
 تشاتش دٚاصدٞٓ سٚص ٖایپا دس ٗ،يٚاصِ ٌاص تا ؿذٜ
 ٌشٜٚ دس ضاٖئ ٗیا ،ٛت د ٔشتك ٔتش يػا٘ت 0/27±0/44
 ٔتش يػا٘ت 0/86±0/57 تا تشاتش ّٗيات يپّ تا ؿذٜ پا٘ؼٕاٖ
 تا تشاتش ٗئِّٛ تا ؿذٜ پا٘ؼٕاٖ ٌشٜٚ دس ٚ ٔشتك
 .ٛت د ٔشتك ٔتش يػا٘ت 0/41±0/71
 
 
 رٍسّاي در تفکيک بِ گزٍُ سِ در سخن هاًذُ باقي سغح هياًگيي )1 جذٍل
 ػول اس بؼذ 21 ٍ 9 ،6 ،3 
  بؼذ رٍس 21  بؼذ رٍس 9  بؼذ رٍس 6  بؼذ رٍس 3 هغالؼِ هَرد گزٍُ
 ٚاصِيٗ
     
 0/27 2/46 6/02 7/73 ٔياٍ٘يٗ
 0/44 1/58 1/74 1/48 ٔمياس ا٘حشاف
 ِّٔٛيٗ
 01 01 01 01 تمذاد
 0/41 0/25 4/40 9/15 ٔياٍ٘يٗ
 0/71 0/93 2/60 2/35 ٔمياس ا٘حشاف
 اتيّٗ پّي
 01 01 01 01 تمذاد
 0/86 4/59 21/86 11/97 ٔياٍ٘يٗ
 0/57 2/26 4/01 1/14 ٔمياس ا٘حشاف
 وُ
 01 01 01 01 تمذاد
 0/15 2/07 7/46 9/55 ٔياٍ٘يٗ
 0/65 2/75 4/06 2/56 ٔمياس ا٘حشاف









 سٚصٞاي دس تفىيه تٝ ٌشٜٚ ػٝ دس صخٓ ٔا٘ذٜ تالي ػؽح ٔياٍ٘يٗ )1 ٕ٘ٛداس
 لُٕ اص تمذ 21 ٚ 9 ،6 ،3
 
 يآٔاس ٔمٙاداس تفاٚت ا٘غیٚاس ضيآ٘اِ آصٖٔٛ اػاع تش
 اػت ٔـٟٛد ٔؽاِمٝ ٔٛسد يصٔا٘ ي تشٞٝ 4 ٞش دس
دٞذ،  ٘ـاٖ ٔي 1 جذَٚ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ ،)P>0/50(
 اص وٕتش ٗيٚاصِ پا٘ؼٕاٖ دس ػْٛ سٚص دس صخٓ ػؽح
 coh tsoP آصٖٔٛ دس وٝ اػت ٞا پا٘ؼٕاٖ شیػا
 دس اختلاف ٗیا وٝ اػت ؿذٜ دادٜ ٘ـاٖ )2(جذَٚ
 یيدٚتا ؼٝیٔما ٚ ّٗيات يپّ ٚ ٗيٚاصِ یيدٚتا ؼٝیٔما
 ضي٘ ؿـٓ سٚص دس .اػت ٔمٙاداس ّٗيات يپّ ٚ ٗئِّٛ
 ػؽح ٗیوٕتش وٝ تفاٚت ٗیا تا داسد صحت قفٛ ٔٛسد
 ضي٘ ٟ٘ٓ سٚص دس اػت. ٗئِّٛ پا٘ؼٕاٖ تٝ ٔشتٛغ صخٓ
 دس صخٓ ػؽح وٝ تفاٚت ٗیا تا اػت ؿـٓ سٚص ٔـاتٝ
 ٔمٙاداس ٚ وٕتش ضي٘ ٗيٚاصِ پا٘ؼٕاٖ اص ٗئِّٛ پا٘ؼٕاٖ
 ٔشتٛغ صخٓ ػؽح ٗیوٕتش ضي٘ 21 سٚص دس اػت. ؿذٜ
 ٗيت ٔمٙاداس اختلاف ٟاتٙ أا اػت. ٗئِّٛ پا٘ؼٕاٖ تٝ
 اػت. ؿذٜ ٔـاٞذٜ ٗيٚاصِ پا٘ؼٕاٖ ٚ ٗئِّٛ پا٘ؼٕاٖ
 
 آهاري آسهَى اساس بز ّا گزٍُ بيي تفاٍت )2 جذٍل
 coH tsoP







 0/40 <0/100 0/50 ػْٛ سٚص
 <0/100 <0/100 0/12 ؿـٓ سٚص
 <0/100 0/20 0/40 ٟ٘ٓ سٚص
 0/60 0/89 0/40 دٚاصدٞٓ سٚص
 تاؿذ. % ٔي59الذاد ٕ٘ایاٍ٘ش لذد پي ٞؼتٙذ ٔيضاٖ ٔحذٚدٜ اؼٕيٙاٖ *
 
 بحث
 پا٘ؼٕاٖ هی يٞا يظٌیٚ يتٕأ وٝ يپا٘ؼٕا٘ تاوٖٙٛ
 ٚاػت  ؿذٜ ئمشف وٕتش تاؿذ، داؿتٝ سا آَ ذٜیا
 ٞضیٙٝ تش ٔمٕٛلاً ٔٛجٛد اػتفادٜ ٔٛسد يٞا پا٘ؼٕاٖ
 ٘يؼتٙذ جأمٝ الـاس ٕٞٝ دػتشع دس ایٙىٝ یا ٚ ٞؼتٙذ
 ).01 ٚ 8(
پا٘ؼٕاٖ ٘مؾ اػاػي دس دسٔاٖ صخٓ ػٛختٍي داسد. 
واػتٗ اص ل ٛاسض  ٚ تش تٟٛث د تشٔيٓ پا٘ؼٕاٖ ٔٙاػة للاٜٚ
 ٞا ٔٙجش ؿٛد.  ت ٘ٛا ذ ٝت واٞؾ ٞضیٙٝ ٔئشي ٚٔيش ٚ 
 پا٘ؼٕاٖ ٔتذاَٚ ٚ يٕیلذ يٞا سٚؽ اص ٗيٚاصِ ٌاص
 لّت ٕٞيٗ تٝ ٚ ؼتي٘ افؿف پٛؿؾ ٗیا أا اػت
 صخٓ تٝ ،ؼتي٘ شیپز أىاٖ آٖ شیص صخٓ ٔـاٞذٜ
 ٔٛاجٝ ٔـىُ تا سا صخٓ وشدٖ ضيتٕ ٚ چؼثذ ئ
 واسٌضاسي تٝ اصي٘ آٖ، اص اػتفادٜ يتشا ػٛیي اص وٙذ؛ ئ
 ٗیا يسٚ تا اػت ُیاػتش ٌاص ٔا٘ٙذ ٝیثا٘ٛ پا٘ؼٕاٖ هی
 ٗيٚاصِ ٌاص اص ٞٓ ٔـاتٝتشسػي  دس شد.يتٍ لشاس پٛؿؾ
 جّٕٝ اص ؿذٜ، اػتفادٜ ؿاٞذ ٌشٜٚ دس پا٘ؼٕاٖ لٙٛاٖ تٝ
 اص صخٓ ٔحُ ياتیاسص يتشا آٖ دس وٝ ئؽاِمات
 اػتفادٜ يؿٙاػ تافت ٚ يٕيؼتٛؿيٕٛ٘ٛٞیا يٞا سٚؽ
  ).61( اػت ؿذٜ
 دس وٝ دیٍش يٞا سٚؽ اسصیاتي تشاي ؿذٜ ا٘جاْ ٔؽاِمات
 ؿاٞذ ٌشٜٚ لٙٛاٖ تٝ ٚاصِيٗ ٌاص پٛؿؾ اص ٔجذداً ٞا آٖ
 ٔؽاِمٝ ٕٞچٖٛ وٝ دٞذ ٔي ٘ـاٖ اػت ؿذٜ ػتفادٜا
 تالي ٔحُ دس صخٓ وأُ تشٔيٓ صٔاٖ تا ٚاصِيٗ ٌاصوٙٛ٘ي، 
 ؿٛد جذا ٔحُ اص صخٓ تشٔيٓ تا خٛد ٝت خٛد تا ٔا٘ذٜ
 ٌاص تا ؿذٜ پا٘ؼٕاٖ ٌشٜٚ دس صخٓ وأُ ٓيتشٔ صٔاٖ ).9(
 ٘فش دس صخٓ اص آٖ يخٛد تٝ خٛد ؿذٖ جذا صٔاٖ ٗ،يٚاصِ
 صخٓ ي یٝثا٘ٛ پٛؿؾ فمػ ٔذت، ٗیا دس ٚ ؿذٜ ٌشفتٝ
 دیٍش ٕٞچٖٛ .ؿٛد ئ طیتمٛ اػتشیُ ٌاص یمٙي
 تٝ يپٛػت اػتپّش اص اػتفادٜ تا ٞا پا٘ؼٕاٖ ،ٔزوٛس ٔؽاِمات
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 ؿٛد يشيجٌّٛ ٞا آٖ یيجاتجا اص تا ؿذ٘ذ ئ ثاتت صخٓ
 ).71ٚ 2 ،1(
 ؿٛد. ئ ٔحؼٛب ٗی٘ٛ پا٘ؼٕاٖ يٞا سٚؽ اص ٗ،ئِّٛ
 دس ؿذٜ: ُيتـى ٞٓ تٝ ٔتصُ ؼٕتل دٚ اص پٛؿؾ ٗیا
 ٍشید ؼشف دس ٚ داسد پشفٛسٜ اػتش يپّ ّٓيف هی ػٛیي
 وٝ ٞؼتٙذ يا ا٘ذاصٜ تٝ ٔٙافز ٗیا جارب. ي ثٝپٙ هی
 سا صخٓ تشؿحات تشخاػتٝ اص تخاسات لثٛس ي ٜاجاص
 ٚ ٘ذاؿتٝ یيصا تيحؼاػ اثش پا٘ؼٕاٖ ٗیا دٞٙذ. ئ
 اص ٙىٝیا تا أا وٙذ. يٕ٘ جادیا یيايٕيؿ هیتحش ٚ تيػٕ
 تٝ يٌاٞ تاؿذ، ئ وٓ يچؼثٙذٌ تا يٞا پا٘ؼٕاٖ ٌشٜٚ
 . ؿٛد ئ ٔٛاجٝ ٔـىُ تا آٖ طیتمٛ ٚ چؼثذ ئ صخٓ
 ٗیا ٍشید سٚؽ دٚ اص تش ٙٝیپشٞض سٚؽ ٗیإٞچٙيٗ 
 ٌشفتٝ، صٛست ٞاي تشسػي دس اِثتٝ تاؿذ. ئ ٔؽاِمٝ
 پٛػت ٛ٘ذيپ ي ٜدٞٙذ ٔحُ يسٚ ٗئِّٛ پا٘ؼٕاٖ شيتأث
 وٝ اػت ٌشدیذٜ ٔـخص ،شحاظ ي مٝٔؽاِ ٕٞچٖٛ
 دچاس آٖ طیتمٛ ٚ ذٜيچؼث صخٓ ٔحُ تٝ ٗئِّٛ
 ).41 ٚ 8( اػت ؿذٜ ٔـىُ
 ، دیٍش پا٘ؼٕاٖ تشسػي ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ،اتيّٗ پّي
 آَ ذٜیا پا٘ؼٕاٖ هی يٞا يظٌیٚ يداسا يحذٚد تا
 صخٓدیذٖ  أىاٖ ٚ اػت ؿفاف ٙىٝیا جّٕٝ اص اػت
 ٔشؼٛب ػؽح ،اػت یشزپ أىاٖآػا٘ي  تٝ آٖ صیشیٗ
 ٗيل دس ٚ وٙذ ئ فشاٞٓ سا صخٓ ٓيتشٔ يتشا اصي٘ ٔٛسد
 لثٛس ٔىاٖا ،آٖ ػؽح دس ٔٛجٛد ٔٙافز جادیا تا حاَ،
 فشاٞٓ صخٓ تشؿحات اص حاصُ ياظاف تخاسات
 جٝي٘ت دس ٚ چؼثذ يٕ٘ صخٓ تٝ پا٘ؼٕاٖ ٗیا .ؿٛد ئ
 ٞضیٙٝ ٘فش اص ٕٞچٙيٗ ٚ اػت دسد تذٖٚ آٖ طیتمٛ
 ٗیا وٝ تاؿذ ٔي تش اسصاٖ ِّٔٛيٗ ؼٕاٖپا٘ تٝ ٘ؼثت
 ٔزوٛس پٛؿؾ ،آػاٖ دػتشػي أىاٖ ٚ ٔٙاػة ٕتيل
 پٛػت ٛ٘ذيپ ي ٜدٞٙذ ٔحُ ٓيتشٔ يٞا سٚؽ ٝيتم اص سا
 ).81( اػت ػاختٝ ضیٔتٕا
 يتشسػ ٔٛسد يٞا سٚؽ شیػا تا پا٘ؼٕاٖ ٗیا ؼٝیٔما دس
 دس پّي اتيّٗپا٘ؼٕا٘ شيثأت وٝ ؿٛد ئ يشيٌ جٝي٘ت ٗيچٙ
 تا 6 سٚص تا ٍشید پا٘ؼٕاٖ دٚ تٝ ٘ؼثت صخٓ ٓيتشٔ
 تٝ يـتشيت ؿتاب ٓيتشٔ سٚ٘ذ ػپغ .اػت ٕٞشاٜ شيخأت
 ثاًیتمش يا جٝي٘ت 21 سٚص دس تیٟ٘ا دس ٚ ٌشفتٝ خٛد
ٞا  یافتٝ تٝ تٛجٝ تا دٞذ. ئ دػت تٝ ٗيٚاصِ ٌاص تا ٔـاتٝ
 ٚ ٔٛجٛد ػیؿشا تٝ تؼتٝ وٝ ٌفت ٗيچٙ تٛاٖ ئ
 ٞٓ ّٗيات يپّ پٛؿؾ تا اٖپا٘ؼٕ دػتشع، دس أىا٘ات
 جی٘تا ٚ ؿذ ؿٕشدٜ تش وٝ یيایٔضا تٝ تٛجٝ تا تٛا٘ذ ئ
 دس ٔٙاػة يا٘تخات لٙٛاٖ تٝ ٓ،يتشٔ سٚ٘ذ دس لثَٛ لاتُ
 ؿٛد. ٌشفتٝ ٘فش
 اػتفادٜ ؾیآصٔا ا٘جاْ يتشا ست اصپيؾ سٚ،  ٔؽاِمٝ دس
 يلثّ ؿذٜ ا٘جاْ ٔؽاِمات ؼثك ست (پـت ؿذٜ
 ِيٚ ؿذٜ) ا٘تخاب ٛػتپ ٛ٘ذيپ دٞٙذٜ ٔحُ لٙٛاٖ تٝ
 تا ٌشدد ئ ٔٛجة ا٘ؼاٖ سٚي تش ٔؽاِمٝ حاَ ليٗ دس
 ٚ تٙذي دسجٝ ٞٓ سا صخٓ ٔحُ دس دسد ؿذت تتٛاٖ
 ).81-22 ٚ 41 ،11( ٕ٘ٛد اسصیاتي
 وٝٞا  تشسػي تشخي تشخلاف ٔؽاِمٝ ایٗ دس ٕٞچٙيٗ
 تٝ ذٜيچؼث يٞا پا٘ؼٕاٖ ػاختٗ جذا ٚ طیتمٛ يتشا
 اص ،ؿذٜ اػتفادٜ ُیاػتش ٗيػاِ ٘شٔاَ ٔحَّٛ اص صخٓ،
 اػتفادٜ ٗئِّٛ ٌشٜٚ دس فمػ ،يجذاػاص سٚؽ ٗیا
 دس يٌش ٔذاخّٝ لأُ تٛا٘ذ ئ خٛد واس ایٗ صیشا ؿذٜ
 ).12( تٍزاسد اثش یيٟ٘ا جٝي٘ت دس ٚ تاؿذ ٔؽاِمٝ
 ٗيٚاصِ ٌاص اص اػتفادٜ سٚؽ ٗیتش اسصاٖ ٙٝ،یٞض ٘فش اص
 ٙٝیٞض أا اػت اسصاٖ ّٗيات يپّ ٞشچٙذ شایص اػت
 سا ٕتيل ًٙئـ ذیػا ا٘جاْ ٚ ٌاص تا وشدٖ ُیاػتش
 ؼَٛ ِحاؾ تٝ سٚؽ ایٗ ٕٞٝ ایٗ تا .دٞذ ئ ؾیافضا
  اػت. ٗيٚاصِ ٌاص تا ؼٝیٔما لاتُ تٟثٛدي ٔذت
 ٗيٚاصِ ٌاص ٔـاتٝ، تشسػي ٞاي شیػا ٕٞا٘ٙذ ٕٞچٙيٗ
 شیػا تٝ ٘ؼثت پٛػت، ٛ٘ذيپ ي ٜدٞٙذ ٔحُ ٓيتشٔ دس
 داؿتٝ يوٕتش شيتأث مات،ٔؽاِ دس ؿذٜ ا٘جاْ يٞا سٚؽ
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ٝو اؿیذ ٟٓٔ شتیٗ تّل ٖآ يٌذٙثؼچ ٝت ُحٔ ٓئشت 
ٓخص سد ٖأص طیٛمت ٖإؼ٘اپ تػا ٝو شجٙٔ ٝت 
ٜضيتأٚشت ٖذؿ تٕؼل ياٞ ٜضيِايّتيپا ٓخص ئ ددشٌ ٝو 
ایٗ ٝظسال ات ؾؿٛپ ّپي تايّٗ ٜذٞاـٔ ٕ٘ي .دٛؿ ُتال 
شور تػا ٝو ضٞیٝٙ ٖإؼ٘اپ ات ِّٛٔيٗ ذٙچیٗ شتاشت 
پّي تايّٗ .تػا 
 
تًيِج گيزي 
ي٘ٛٙو ؾٞٚظپ ٖاـ٘ داد ٝو صا ٗيت ٝػ ؽٚس يفشمٔ 
،ٜذؿ ٖإؼ٘اپ يّپ ،ّٗيتا صاٌ ٗيِصاٚ ٚ ٗيِّٛٔ شت يٚس 
ٓخص ُحٔ ٜذٙٞد ذ٘ٛيپ ،تػٛپ تلشػ ٓئشت ٓخص سد 
ٜٚشٌ ٖإؼ٘اپ ات يّپ ّٗيتا شتٕو صا ٗيِّٛٔ ِٚي ٕوي 
تيشتـ صا ِصاٚيٗ دٛت ٚ ٗيٙچٕٞ ٝٙیضٞ ْاج٘ا اٗی 
ٖإؼ٘اپ سد ٝؼیامٔ ات ٖإؼ٘اپ ٗيِّٛٔ شتٕو .دٛت 
ٗیاشتاٙت ٔي ٖاٛت ؾؿٛپ ّپي تايّٗ اس ات ٝجٛت ٝت ات٘یج 
ٔشتيٕي ُتال ،َٛثل ْذل ٌذٙثؼچي، سد عشتػد ٖدٛت 
ٚ ليتٕ ةػاٙٔ ٚ ٕٞيٗ سٛؼ ٖاىٔا ٜذٞاـٔ متؼٔيٓ 
ٓخص صا اسٚي ٖآ ٝت ِديُ فافؿيت ُٔاو ٝت ٖاٛٙل 
٘إؼ٘اپي پيداٟٙـي فشمٔي .دشو ٗيٙچٕٞ پيداٟٙـ 
ئ ددشٌ ات ٝجٛت ٝت ایٝىٙ سد َذٔ حي٘اٛي ٖإؼ٘اپ ات 
ّپي تايّٗ ات٘یج ُتال ِٛثلي ٝتؿاد ،تػا حاشؼي ٚ 
اشجاي ٝمِاؽٔ سد صاف ي٘اؼ٘ا تٟج يتايتػد ٝت جیات٘ 
شتـيت ٚ ػسشتي ٔيٖاض دسد سد ایٗ ؾؿٛپ ٝت سٛؼ 
دٚذحٔ اشجا .ددشٌ 
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Background: Different types of dressings are applied on wounds to accelerate the healing process and 
improve its long term outcomes. This study designed to compare the healing rate of skin graft donor site 
while dressed with polyethylene, Meloline and Vaseline in rats. 
Material and Methods: In an experimental study, polyethylen, vazeline gauze and melolin were used for 
skin grft donor site dressing. 30 rats, randomly assigned to 3 groups. An approximately 5x5 cm split 
thickness wound was made on the dorsum of each rat under general anesthesia. Then dressed by 
polyethylene, Vaseline gauze and Melolin in each group. The wound size was measured by Image J 
sotware after operation and on days 3, 6, 9 and 12 to evaluate the rate of healing, then the results compared 
between groups. 
Results: The mean area of the wound size on day 12 was 0.72±0.44 cm2 in Vaseline group, 0.68±0.75 cm2 
in polyethylene group and 0.14±0.17 cm2 in Meloline group.In 3rd day Vaseline group had smaller size, 
but in days 6 and 9 the smaller size belonged to Meloline similar to day 12, which differed statistically 
with Vaseline.P<0.04 
Conclusion: Polyethylene dressing according to its low price and acceptable rate of wound healing may 
be an appropriate choice for wounds’ dressing. 
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